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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨㸵ྕ
ಶࡀ⫱ࡘ㞟ᅋࢆࡘࡃࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ
㸫⤌⧊࡛ྲྀࡾ⤌ࡴㄆࡵྜ࠸㸪㧗ࡵྜ࠺ᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸫

Ꮫᰯຊ㛤Ⓨศ㔝  㕥 ᮌ ᭷ ே

ྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢከᵝ໬࣭」㞧໬࡟ࡼࡾ㸪ᚰ࡟୙Ᏻࢆᢪ࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ࠸ࡌࡵ
ࡸ୙Ⓩᰯ࡞࡝ࡢ୙㐺ᛂၥ㢟ࡀㄡ࡟࡛ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ௒㸪ࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࢆ᥼ຓࡍࡿண㜵ⓗ࣭
㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢ᥎㐍ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪୺࡟ே㛫㛵ಀᙧᡂ࡟㈨ࡍࡿᡭἲ
࡜⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆ⏕࠿ࡍ᪥ࠎࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢព⩏ࡸ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪
⥅⥆ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶಶࠎ࡟ࡣ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡸ㈐௵ឤ࡞࡝ࡀ⫱ࡕ㸪㞟ᅋ࡟ࡣඹ
ឤⓗ࡞ே㛫㛵ಀࡸつ⠊ព㆑࡞࡝ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋ

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ㸪᪥ࠎࡢᤵᴗ㸪ಶ࡜㞟ᅋࡢ┦஫స⏝㸪⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟

㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜᪉ἲ
ၥ㢟ࡢᡤᅾ࠾ࡼࡧ◊✲ࡢ⫼ᬒ
ᡃࡀᅜ࡛ࡣ㸪ᩍ⫱┦ㄯࡸ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢどⅬࢆ
⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟࡟⤌ࡳධࢀࡓᴫᛕࡢ࡜ࡽ࠼┤ࡋࡸ㸪
ྛ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡸࢫࢡ࣮
ࣝࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢタ⨨࡞࡝㸪㏆ᖺ⏕ᚐᣦᑟ
࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࡢ㐍ᒎࡸ⎔ቃࡢᩚഛ࣭඘ᐇࡀᅗࡽࢀ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪⌧≧ࡣ㸪Ꮫᰯࡸ⾜ᨻࡢດຊࡀᚲࡎࡋࡶ
ඣ❺⏕ᚐࡢ೺඲⫱ᡂ࡟⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚
࠸ࡿࠋෆ㛶ᗓ࡟ࡼࡿ࡜㸪᪥ᮏࡢⱝ⪅ࡣㅖእ
ᅜ࡟ẚ࡭࡚⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀపࡃ㸪཭ே㛵ಀࡸᏛᰯ⏕
άࡢ‶㊊ᗘࡶప࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡌࡵ௳ᩘࡢቑຍࡸ୙Ⓩᰯࡢ㛗ᮇ໬࡜࠸ࡗࡓ⫼ᬒ
࡟ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓⱝ⪅ࡢព㆑ࡀ῝ࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ➹⪅ࡶ㏆ᖺ㸪≉ู࡞ᨭ᥼ࢆせࡍࡿᏊࢆ
ྲྀࡾᕳࡃᏛ⣭⤒Ⴀࡢ㞴ࡋࡉࡸ㸪௚⪅࡜ࡢ༠ຊࢆⱞ
ᡭ࡜ࡍࡿᏊࡢቑຍࢆឤࡌࡿࠋࡲࡓ㸪௨๓ࡣពḧⓗ
࡟ᏛࢇࡔάⓎ࡞Ꮚࡶᚋ࡟୙Ⓩᰯഴྥ࡟㝗ࡿࡇ࡜ࡶ
▱ࡾ㸪୙㐺ᛂၥ㢟ࡣ࡝ࡢᏊ࡟ࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺
ㄢ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡢከࡃࡣ㸪ྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢከᵝ
໬࣭」㞧໬࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᮏ᮶ࡢ⬟ຊࢆⓎ
᥹ࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ே㛫㛵ಀࡢᕼⷧ໬
࡟ࡼࡾ┦ᡭࢆಙ㢗ࡋࡁࢀ࡞࠸ඣ❺⏕ᚐࡢᚰࡢ୙Ᏻ
࡞࡝࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪ࡶࡣࡸ≉ᐃࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
἞⒪ⓗ࡞ᣦᑟࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡜ゝ࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢၥ㢟⾜ືࡀከᵝ໬ࡋ㸪Ꮫᰯࡔࡅࡢ
ᑐᛂ࡛ࡣ୙ྍ⬟࡞ࢣ࣮ࢫࡀቑ࠼ࡓࠖࠋ ࡜࠸࠺ඵ୪
ࡢᣦ᦬ࡢ࡜࠾ࡾ㸪ᩍᖌࡀ༢⊂࡛⏕ᚐᣦᑟࢆ
ᐇ㊶ࡍࡿ࡟ࡣ㝈⏺࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫᰯ⌧
ሙ࡛ࡣ㸪ࠕ౫↛࡜ࡋ࡚ࠗ ၥ㢟⾜ືࡸ㠀⾜ᑐᛂ㸻⏕ᚐ
ᣦᑟ࠘࡜࠸࠺ཷࡅṆࡵ᪉ࡀᙉ࠸ࠖࠋ ඵ୪㸪
ࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせ ࠖ࡟㸪ࠕ⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪ࡍ࡭࡚
ࡢඣ❺⏕ᚐࡢே᱁ࡢࡼࡾࡼ࠸Ⓨ㐩ࢆ┠ᣦࡍ࡜࡜ࡶ
࡟㸪Ꮫᰯ⏕άࡀࡍ࡭࡚ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚᭷ព⩏
࡛㸪඘ᐇࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠖࠋ࡜࠶
ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢඣ❺
⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᚰࢆ⤌⧊࡛ከ㠃ⓗ࣭ከ
ゅⓗ࡟ศᯒࡍࡿᚲせࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
௨ୖ࠿ࡽ㸪ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ࡟⤌⧊࡛
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶಶࠎ࡟ࡣ⮬ಙࡸ㈐
௵ឤ㸪ᛮ࠸ࡸࡾࡢᚰࡀ⫱ࡕ㸪┦஫స⏝ⓗ࡟㞟ᅋ࡟
ࡣඹឤⓗ࡞ே㛫㛵ಀࡸつ⠊ព㆑ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼㸪ᮏ୺㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋ
◊✲ࡢ┠ⓗ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ࡜ࡣఱ
࠿㸪௒࡞ࡐࡑࢀࡀᚲせ࡞ࡢ࠿ࢆ㏙࡭㸪ࡑࡢព⩏ࡸ
᭷ຠᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟
ࢆどⅬ࡟ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶࡟ࡼࡾ㸪ಶ࠾ࡼࡧ㞟ᅋࡀ࡝
࠺ኚᐜࡍࡿ࠿ࢆศᯒ࣭⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ
ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢព⩏ࡸᤵᴗ࡟࠾ࡅ
ࡿ⏕ᚐᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඛ⾜◊✲ࡸᩥ⊩ࢆᩚ⌮ࡍ
ࡿࠋࡲࡓ㸪ಶูᣦᑟ࡜㞟ᅋᣦᑟࡢ┦஫స⏝ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪◊✲୺㢟࡟࠿࠿ࢃࡿᤵᴗࢆᐇ㊶ࡋ㸪
ࡑࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᮏ◊
✲࡛Ꮫࢇࡔ⌮ㄽࡸᐇ㊶ࢆᐇ⩦ᰯࡸ⌧௵ᰯ࡛ᰯෆ◊
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ಟࡸ᝟ሗᥦ౪ࢆ㏻ࡋ࡚⤂௓ࡋࡓࡾ㸪Ꮫᖺ࡛ࡢᤵᴗ
ᐇ㊶ࡸᩍᖌࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᥦゝ
ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢព⩏
 㛤Ⓨⓗ⏕ᚐᣦᑟ࡜ࡣ㸪ࠕ඲ඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋඣ
❺⏕ᚐࡢⓎ㐩ࢆಁࡍᇶᮏⓗ࡞᥼ຓࠖ▼ᕝ㸪
࡛࠶ࡾ㸪୍ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡶゝࢃࢀࡿࠋලయ
ⓗ࡟ࡣ㸪ࠕධᏛ᫬ࡢ㐺ᛂࡸᏛ⩦ࢫ࢟ࣝ㸪ே㛫㛵ಀࢫ
࢟ࣝカ⦎667 ࠖ▼ᕝ㸪㸪ᵓ ᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚
ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮࡞࡝ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓ㸪▼㝰ࡣ㸪ࠕࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᤵᴗ࡙ࡃࡾࡸ⮬
ศࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿᏛ⣭࡙ࡃࡾ࡞࡝ࡶ㸪㔜せ࡞୍ḟⓗ
᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࡗࡱ࠺㸪ண㜵ⓗ⏕ᚐᣦᑟ࡜ࡣ㸪ࠕၥ㢟ࡢ㝖ཤ
࠾ࡼࡧၥ㢟࡬ࡢ⪏ᛶࢆ㧗ࡵࡿ᥼ຓࠖ▼ᕝ㸪
࡛࠶ࡾ㸪஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡶゝࢃࢀࡿࠋࡇࢀ
ࢆ▼㝰ࡣ㸪ࠕⱞᡓࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡸࡇࢀ࠿ࡽ
ⱞᡓࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ኱ࡁ࠸୍㒊ࡢᏊ࡝ࡶࡢ᥼ຓࢽ࣮
ࢬ࡟ࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡟ᛂࡌ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆጉᐖࡋ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟▼ᕝࡣ㸪ࠕ୙ⓏᰯࡢⓎ⏕⋡ࡀ㧗ࡅࢀ
ࡤ㸪஦๓ࡢࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺάືࡸࢢ࣮ࣝࣉ᭰࠼ࢆ⾜
࠺ᣦᑟࠖ࡞࡝ࢆ౛♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡛ࡣ㸪௒࡞ࡐண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡀᚲせ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ▼㝰ࡣ㸪ࠕࡍ࡭࡚
ࡢᏊ࡝ࡶࡣⓎ㐩ୖࡸᩍ⫱ୖࡢㄢ㢟ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛
᥼ຓࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡣ㸪
ⱞᡓࡸ༴ᶵ࡟ฟ఍࠸㸪᪥ࡈࢁࡢ᥼ຓ௨ୖࡢ᥼ຓࢆ
ᚲせ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭㸪Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫࡢぢ
ᆅ࠿ࡽࡑࡢᚲせᛶࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㣤⏣ࡣ㸪ᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆどⅬ࡜ࡋࡓᤵᴗ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠕᏛ⩦
ពḧࡀ㧗ࡲࡿ㸪⮬ᑛឤ᝟ࡸ⮬ᕫຠຊឤࡀ㧗ࡲࡿ㸪
ே㛫㛵ಀࡀᗈࡀࡿ࣭῝ࡲࡿ㸪㐍㊰࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡸ
⮬ಙࡀ㧗ࡲࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓⅬࢆᣲࡆ㸪ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨ
ⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཎ⏣ࡣ㸪ࠕඣ❺⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚Ꮫᰯ⏕άࡀ
᭷ព⩏࡛࠶ࡾ࠿ࡘ඘ᐇࡋ࡚࠸ࢀࡤ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀၥ
㢟⾜ືࢆᮍ↛࡟㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ ࡜ࠖ㏙࡭㸪
㛤Ⓨⓗ⏕ᚐᣦᑟࡀࡍ࡭࡚ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚᭷ຠ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ண㜵ⓗ⏕ᚐᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚㸪໭ᮧࡣ㸪ࠕࡓ࡜
࠼ࡤࠗᅔࡗ࡚࠸ࡿㄡ࠿ࡀᡭࢆ㈚ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࠘࡜࠿
ࠗ⟅࠼ࢆ㛫㐪࠼࡚ࡶࡤ࠿࡟ࡋࡓࡾ෭ࡸ࠿ࡋࡓࡾࡋ
࡞࠸ ࠘࡞࡝ࡢ㡯┠ࢆඣ❺⏕ᚐࡢጼ࡛ලయⓗ࡟♧ࡋ㸪
ィ⏬ⓗ࣭ ពᅗⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ㸪
ࡑࡢព⩏ࡢ኱ࡁࡉࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ
 ⏕ᚐᣦᑟࡣ࠶ࡽࡺࡿᩍ⫱άື࡟࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡍࡿ
ࡀ㸪ᡃࡀᅜࡢᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡟ࠕ⏕ᚐᣦᑟ
ࡢ᫬㛫ࠖ࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅࡣ࡞࠸ࠋ࡛ࡣ㸪ᐇ㊶ࡢ୰
ᚰ࡜࡞ࡿሙࡣ࡝ࡇ࡜⪃࠼ࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋ⏕ᚐ
ᣦᑟࡢᐇ㊶ሙ㠃ࡣ㸪౛࠼ࡤᏛ⣭άືࡸ㐨ᚨࡢ᫬㛫
࡟ᵓᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡸࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺ
άື㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝᩍ⫱㸪࢔ࢧ࣮ࢩࣙࣥࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢ࡞࡝࡟ྲྀࡾ⤌ࡴሙ㠃ࡀ࢖࣓࣮ࢪࡉࢀࡸࡍ
࠸ࠋ☜࠿࡟㸪ࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣ⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟
ࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡟ࡣຠᯝⓗ࡞ሙ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㝿ࡑࡢࡼ࠺
࡞ᐇ㊶஦౛ࡣᩘከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪ᒸᒣ┴࣭ᒾᡭ┴⥲ྜᩍ⫱
ࢭࣥࢱ࣮ࡀ┴ෆࡢ⏕ᚐᣦᑟ୺஦࠾ࡼࡧ୺ᢸᙜࢆᑐ
㇟࡟ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪⏕ᚐᣦᑟ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴᶵ఍࡜ࡋ࡚㸪≉ูάືࡸᏛᰯ⾜஦ࡼࡾࡶྛᩍ
⛉ࡢᤵᴗ᫬㛫ࢆ➨୍࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐᣦᑟᐇ㊶
ࡢሙ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗሙ㠃ࢆ㔜どࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓືྥࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠕ⏕ᚐᣦᑟᥦせ ࠖ
࡛ࡣ㸪ࠕྛᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪୍ ே୍ேࡢඣ❺
⏕ᚐࡀពḧⓗ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺㸪๰ពᕤኵ
࠶ࡿᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖ࡜㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐ
ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ㝿
ࡢ␃ព஦㡯࡜ࡋ࡚ࠊࠕձඣ❺⏕ᚐ࡟⮬ᕫᏑᅾឤࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜㸪ղඹឤⓗ࡞ே㛫㛵ಀࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜㸪
ճ⮬ᕫỴᐃࡢሙࢆ୚࠼⮬ᕫࡢྍ⬟ᛶࢆ᥼ຓࡍࡿࡇ
࡜ࠖᩥ㒊┬㸪࡜㸪࠸ࢃࡺࡿࠕ⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱
ᶵ⬟ ࢆࠖᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇ࠺ࡋࡓᣦᑟࡀࠕඣ
❺⏕ᚐࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢᡂ❧㸪ࡼࡾࡼ࠸ே㛫㛵ಀࡢᵓ⠏࡞࡝࡟ࡘ
࡞ࡀࡾࡲࡍࠖ࡜㸪Ꮫ⩦ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ✚ᴟⓗ࡞⏕ᚐ
ᣦᑟࡢᐇ㊶ࡢᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪Ỉୖࡣ㸪ࠕᏛ⩦࣮ࣝࣝࡢᣦᑟࢆࡁ
ࡕࢇ࡜⾜࠸㸪ᤵᴗࢆᏳᚰࡢሙ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡸࠕᤵ
ᴗ࡛ே㛫㛵ಀࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࠖࢆ㏻ࡋ࡚⏕ᚐᣦᑟࡢ
ᶵ⬟ࢆᩍ⛉Ꮫ⩦ࡢどⅬ࡟ࡍ࠼ࡿࡼ࠺ッ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㊶౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᮾᮧᒣᕷ❧኱ᓃᑠᏛᰯࡢᤵᴗ
ᨵ㠉ࡸ㸪▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢࢯ࣮ἲࡀ௦⾲ⓗ࡞
༠ྠᏛ⩦࡞࡝ࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠾ࡾ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀ୺
యⓗ࡟ᤵᴗࢆ㐠Ⴀࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍ
ᖌࡢ⿬᪉ⓗ࡞❧ࡕ఩⨨࡞࡝ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨㸵ྕ
ࠕᏛࡧ࡟ᣮᡓࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡣỴࡋ࡚ᔂࢀ࡞
࠸ࠖబ⸨㸪࡜࠸࠺୺ᙇࡀ㸪ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ
⏕ᚐᣦᑟࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀጞࡵ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
ᮏ◊✲ࡢᐇ㊶ࡣ㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡛㓄ᒓࡉࢀࡓ
ᒣᙧᕷ❧㸿ᑠᏛᰯࡢ㸳ᖺ⏕ྡࢆᑐ㇟࡟㸪ᵓ ᡂ
ⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࢆྲྀࡾධࢀࡓ㐨ᚨࢆ⾜
ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ᫬࡛ࡣ㸪୺࡟
ಶࡢኚᐜࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋᏛ⩦άື࡜ᢳ
ฟඣ㹀ࡢᵝᏊࡣ⾲㸯ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ی୺㢟  ⮬ศࡢࡼࡉࢆぢࡘࡅࡼ࠺㸦ಶᛶఙ㛗㸧
یࡡࡽ࠸ 
௚⪅࠿ࡽぢࡓ⮬ศࡢࡼࡉ࡟Ẽ࡙࠿ࡏ㸪㛗ᡤࢆ
✚ᴟⓗ࡟ఙࡤࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿពḧࢆ⫱࡚ࡿࠋ
⾲㸯㸬Ꮫ⩦άື࡜ᢳฟඣ㹀ࡢᵝᏊ
Ꮫ⩦ά ື 㹀ඣࡢᵝᏊ
⮬ศࡸ཭㐩ࡢࡼࡉࢆ⪃
࠼ࠊ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟グධ
ࡍࡿࠋ
࣭⮬ศࡢ≉ᛶࢆ㸯ࡘࡶ᭩ࡃࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
࣭཭㐩ࡢ༳㇟ࢆ㸯ே࡟ࡘࡁ㸰
㹼㸱ࡇࡎࡘ᭩ࡃࠋ
཭㐩ࡢࡼࡉࢆఏ࠼ྜ࠺ࠋ

࣭཭㐩࠿ࡽ⮬ศࡢࡼࡉࢆఏ࠼
࡚ࡶࡽ࠺ሙ㠃࡛┠ࡀ㍤ࡃࠋ
ࠕఱ㸽ࡶ࠺୍ᅇゝࡗ࡚ࠖࠋ࡜ᑜ
ࡡ࡞ࡀࡽ➗㢦࡛⮬ศࡢ㛗ᡤࢆ
࣓ࣔࡍࡿࠋ
ᮏ᫬ࡢάືࢆࡩࡾ㏉ࡾ㸪
ឤ᝿ࢆ᭩ࡃࠋ
࣭ࠕ⮬ศ࠿ࡽぢࡿ࡜ఱ࡛ࡶ࡞࠸
ࡇ࡜࡛ࡶ㸪ே࠿ࡽぢࡿ࡜ࡼࡃ
ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡼ࠿ࡗࡓࠖࠋ
㸦ឤ᝿ࡼࡾ㸧

௚ࡢඣ❺࠿ࡽᚓࡓឤ᝿ࢆᢤ⢋ࡋ࡚㸪ḟ࡟♧ࡍࠋ
࣭⮬ศࡢ࠸࠸ᡤࡣ᭩ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡅ࡝㸪ࢡࣛࢫࡢ
ே࠿ࡽ⮬ศࡢ࠸࠸ᡤࢆࡇࢇ࡞࡟ぢࡘࡅ࡚ࡶࡽ
ࡗ࡚࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ
࣭⮬ศࡀ࡝࠺ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢻ࢟ࢻ࢟ࡋ࡚࠸
ࡓࡅ࡝㸪ࡳࢇ࡞ពእ࡜࠸࠸ᡤࢆゝࡗ࡚ࡃࢀࡓ
ࡢ࡛࣍ࢵ࡜ࡋࡲࡋࡓࠋ
࣭⚾ࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡶ཭㐩࡟ࡸࡉࡋ࠸ே࡟࡞ࢁ࠺
࡜ດຊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ

㸲 ⪃ᐹ 
 ࠸ࡌࡵࡸ୙Ⓩᰯ࡜࠸ࡗࡓ୙㐺ᛂၥ㢟ࡀㄡ࡟࡛ࡶ
㉳ࡇࡾ࠺ࡿ௒ࡣ㸪࡝ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ࡶ㸪ᑗ᮶ண᝿ࡉ
ࢀࡿㄢ㢟ࡸᅔ㞴ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢ᥼ຓࡀᚲせ࡜
࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢ᥼ຓࡣỴࡋ࡚Ꮫᰯᩍ
⫱ࡔࡅ࡛᏶⤖ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪Ꮫᰯ࡟ồࡵࡽ
ࢀࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞᥼ຓ࡜ࡋ࡚㸪㸯ࡘࡣ㐨ᚨࡸ
≉ูάື࡟࠾࠸࡚ಶࡸ㞟ᅋࡢࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࡓୖ
࡛ே㛫㛵ಀᙧᡂࡸ⮬ᕫ⌮ゎ࣭௚⪅⌮ゎ➼࡟㛵ࡍࡿ
άືࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡜㸪ࡶ࠺㸯ࡘࡣ㸪
⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆᏛ⩦ᣦᑟ࡟⤌ࡳධࢀ࡚᪥ࠎࡢ
ᤵᴗࢆ࡜ࡽ࠼┤ࡍࡇ࡜ࢆᣲࡆࡓ࠸ࠋ
 ➹⪅ࡣ㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦࡟࠾࠸࡚㸪㐨ᚨ࡜Ꮫ⣭ά
ືࡢᤵᴗࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋᮏ᫬࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ᪥ᖖ໬
ࡉࡏࡿ⥅⥆ⓗ࡞ᣦᑟࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪཭㐩࡜ࡢ
஺ὶ࡟ࡼࡗ࡚⮬ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࡾ㸪⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗
ࡲࡾࢆ⮬ぬࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㈗㔜࡞⤒㦂࡜࡞ࡿࡇ
࡜ࢆ㸪➹⪅ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢゝື࠿ࡽឤࡌྲྀࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲඲య࡟ゝ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᤵ
ᴗ࡛ぢࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢጼࡀᮏᙜࡢጼ࠿࡜ぢᴟࡵࡿ
ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᚰࢆᐈほⓗ࡟᳨ドࡋ࡙ࡽ
࠸⏕ᚐᣦᑟࡢዟࡢ῝ࡉࡶᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࢇࡔࠋ
⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪᪥ࠎࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ࡍࡿࡢࡀ
᭱ࡶࡩࡉࢃࡋ࠸ࠋࠕ⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟ࡀാࡃࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ࡸ⏕άែᗘࡀᏳᐃࡋ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ
ࢆ෇⁥࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪㏫࡟㸪Ꮫ⩦
ᣦᑟࡀ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᇶᮏⓗ࡞Ꮫ
⩦ෆᐜࡸ㈨㉁⬟ຊࡀᐃ╔ࡋ㸪⏕ᚐᣦᑟࡢᮏ᮶ࡢࡡ
ࡽ࠸ࡶ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࠖࠋἙᮧ㸪࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪➹⪅ࡣ㸪⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆᤵᴗࡢど
Ⅼ࡟఩⨨࡙ࡅ㸪ྛᩍ⛉ࡢᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢᙺ๭
࡜Ꮚ࡝ࡶࡢጼࢆ⾲㸰ࡢ࡜࠾ࡾᩚ⌮ࡋࡓࠋ
⾲㸰ᩍᖌࡢᙺ๭࡜Ꮚ࡝ࡶࡢጼ
ᩍᖌࡢᙺ๭ Ꮚ࡝ࡶࡢጼ
⮬ᕫ㑅ᢥ࣭ ⮬ᕫỴᐃࡢሙࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࠋ
Ꮫ⩦ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⪃
࠼ࢆࡶࡘࠋ
ඹឤⓗ࡞ே㛫㛵ಀࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿሙࢆタᐃࡍࡿࠋ
௚⪅࡜࠿࠿ࢃࡾ࡞ࡀࡽヰࡋ
ྜ࠸ࡸࢢ࣮ࣝࣉ➼࡛ࡢάື
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
Ꮫࡧࢆ౯್࡙ࡅ㸪⮬ᕫᏑᅾ
ឤࢆ࿡ࢃࢃࡏࡿࠋ
ࡩࡾ㏉ࡾࢆ㏻ࡋ࡚ಶࡢᏛࡧ
ࡢ㧗ࡲࡾࢆᐇឤࡍࡿࠋ

ࡇ࠺ࡋ࡚ぢࡿ࡜㸪⾲㸰࡟♧ࡍどⅬࡣࡈࡃᙜࡓࡾ
๓ࡢࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ㸪ከࡃࡢᩍᖌࡀࡇࢀࡲ࡛ࡶ⏕ᚐ
ᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࢆ⏕࠿ࡋࡓᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨ
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ⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ࡜ࡣ㸪᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡶ≉ู࡞ࡶࡢ࡛
ࡶ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୙㐺
ᛂၥ㢟ࡀ࡞࠿࡞࠿ᨵၿࡉࢀ࡞࠸ࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺ࠋ
ᙜࡓࡾ๓ࡢᐇ㊶ࡀ࡞ࡐຠᯝ࡜ࡋ࡚⾲ࢀ࡟ࡃ࠸ࡢ࠿ࠋ
ࡇࡢ≧ἣࡢᨵၿ⟇࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡢព㆑ᨵ㠉ࡀᚲせ࡜
➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋ኱ษ࡞ࡢࡣ㸪ᩍᖌࡀಶࠎࡢᏊ࡝ࡶ
ࡢᏛࡧࢆᑛ㔜ࡍࡿព㆑ࢆࡼࡾᙉࡃࡶࡕ㸪ࡼࡾከࡃ
ࡢᩍᖌࡀ⏕ᚐᣦᑟࡢどⅬࢆຍ࠼ࡓᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛ࡳࡼ࠺࡜ᚰࡀࡅࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ
᪥ࠎࡢᤵᴗ࡟ࡼࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡣ㸪
ඣ❺⏕ᚐࡢ⮬ಙᅇ᚟ࡸၥ㢟⾜ືࡢᮍ↛㜵Ṇ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿࡔࢁ࠺ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ಶࠎࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡣ⮬
ᕫ⫯ᐃឤࡸ㈐௵ឤ㸪ᅔ㞴࡟ᑐࡍࡿ⪏ᛶ࡞࡝ࡀ⫱ࡕ㸪
ಶࡢᡂ㛗ࡢ┦஫స⏝࡜ࡋ࡚㸪㞟ᅋ࡟ඹឤⓗ࡞ே㛫
㛵ಀࡸつ⠊ព㆑ࡀ⫱ࡘࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ௨ୖࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟ࡟ࡼࡗ࡚㸪
➹⪅ࡀ┠ᣦࡍ᫂ࡿࡃ㸪ඃࡋࡃ㸪ᙉ࠸ಶࡸ㞟ᅋࡀࡘ
ࡃࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
◊✲࡟ᑐࡍࡿ฿㐩Ⅼ
 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࠿ࡽ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ᚐᣦᑟࡣၥ
㢟⾜ືࡸ㠀⾜ᑐᛂ࡜࠸ࡗࡓ἞⒪ⓗ࡞ᣦᑟࡼࡾࡶ㸪
ࡍ࡭࡚ࡢඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿண㜵ⓗ࣭㛤Ⓨⓗ⏕
ᚐᣦᑟࡀ㔜どࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋ㸪࡝ࡢ
Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡶㄢ㢟ࡸⱞᡓ㸪༴ᶵ࡟❧ࡕྥ࠿࠺ࡓࡵࡢ
᥼ຓࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᭷ຠ࡞
ᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪ᵓᡂⓗࢢ࣮ࣝࣉ࢚ࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡸࣆ
࢔ࢧ࣏࣮ࢺάື㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝᩍ⫱㸪࢔ࢧ࣮
ࢩࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡞࡝ࡢάື
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ྛ ᩍ⛉ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪
ࢃ࠿ࡿ࣭ᴦࡋ࠸ᤵᴗࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢ⮬ᕫᣦᑟ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ᐇ㊶࠿ࡽࡣ㸪࡝ࡢᏛ⣭࡛ࡶᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡾ௚⪅࡜༠ຊࡋྜ࠺ጼࢆ☜ㄆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋಶࡸ㞟ᅋࡢࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋ㸪ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞άືࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣຠᯝⓗ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟
 ⌧᫬Ⅼ࡛╔ᡭࡋ࡚࠸࡞࠸◊✲ࡣ㸪⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱
ᶵ⬟ࢆどⅬ࡟ࡋࡓྛᩍ⛉ࡢᤵᴗᐇ㊶࡜㸪ಶ࡜㞟ᅋ
ࡢ┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸪⤌⧊ᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿᥦゝ
ࡢ㸱Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ྛᩍ⛉ࡢᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾲㸰ࢆࡼࡾ⣽ศ
໬ࡋࡓࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ㸪ྠ൉࡟ࡶᐇ㊶ࢆ
࿧ࡧ࠿ࡅ࡚どⅬࡢඹ᭷໬ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪」ᩘࡢ
ᩍᖌ࡛ࡑࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ          
ಶ࡜㞟ᅋࡢ┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡣ㸪⌧௵ᰯ࡛
㹏㸫㹓࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᖺ㸰ᅇᐇ᪋ࡋ㸪ಶ࠾ࡼࡧ㞟ᅋ
ࡢኚᐜࢆᐈほⓗ࡟⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ
⤌⧊ᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿᥦゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ◊✲࡛Ꮫ
ࢇࡔ⌮ㄽࡸᐇ㊶ࢆᐇ⩦ᰯࡸ⌧௵ᰯ࡟࠾࠸࡚ᰯෆ◊
ಟࡸ᝟ሗᥦ౪ࢆ㏻ࡋ࡚⤂௓ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᶵ఍ࡀ࠶
ࢀࡤ㏆㞄ᰯࡢᩍᖌ࡜ࡢ᠓ㄯࢆ㏻ࡋ࡚㸪ண㜵ⓗ࣭㛤
Ⓨⓗ࡞⏕ᚐᣦᑟࡢ㐃ᦠࢆᥦゝࡋࡓ࠸ࠋࡉࡽ࡟㸪⌧
௵ᰯࡢぶᏊ⾜஦ࡸᆅᇦ⾜஦ࢆ⏕ᚐᣦᑟࡢ㸱ᶵ⬟ࡢ
どⅬ࡛ほᐹࡋ㸪♫఍ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟࡢྍ⬟
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᐙᗞࡸᆅᇦࡢேࠎ࡜୍⥴࡟ᶍ⣴ࡋ࡚࠸
ࡅࢀࡤ࡜ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
᭷ᮧஂ᫓ࠗ ⏕ᚐᣦᑟ࣭ ᩍ⫱┦ㄯ◊ಟ 㸪࠘ᩍ⫱
㛤Ⓨ◊✲ᡤ
ཎ⏣ಙஅࠗᚰࢆࡉࡉ࠼ࡿ⏕ᚐᣦᑟ㹼⏕ᚐᨭ
᥼ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶㹼 㸪࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ
▼ᕝ⨾ᬛᏊࠗࢳ࣮࣒࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ⏕ᚐᣦᑟ
 㹼࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ㏻ࡋ࡚῝ࡃᏛࡪ࣭
⪃࠼ࡿ㹼 㸪࠘ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧
▼㝰฼⣖࣭ᐙ㏆᪩ⱑ࣭㣤⏣㡰ᏊࠗᏛᰯᩍ⫱
࡜ᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࡢ๰㐀 㸪࠘Ꮫᩥ♫
Ἑᮧⱱ㞝ࠗ⏕ᚐᣦᑟ࣭㐍㊰ᣦᑟࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ
㝿 㸪࠘ᅗ᭩ᩥ໬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟᥦせ 㸪࠘ᩍ⫱ᅗ᭩
ᩥ㒊┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟ㈨ᩱ➨㞟ࠕ⏕άయ㦂
ࡸே㛫㛵ಀࢆ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿ⏕ᚐᣦᑟࠖ࠘㸪ᅜ
❧༳ๅᒁ
ඵ୪ගಇ࣭ᅧศᗣᏕࠗ᪂⏕ᚐᣦᑟ࢞࢖ࢻ
㹼㛤Ⓨ࣭ண㜵࣭ゎỴⓗ࡞ᩍ⫱ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿⓎ㐩
᥼ຓ㹼 㸪࠘ᅗ᭩ᩥ໬
ཧ⪃ᩥ⊩
ᒾᡭ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠗ⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟ 
ࢆ⏕࠿ࡋࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢᡭᘬࡁ ࠘
KWWSZZZLZDWHHGMSWDQWRXN\RXNDVHL
NDDSULOKBFSGI
᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
ෆ㛶ᗓࠗ≉㞟 ௒ࢆ⏕ࡁࡿⱝ⪅ࡢព㆑࠘
KWWSZZZFDRJRMS\RXWKZKLWHSDSHUK
JDL\RXWRNXVKXKWPO
᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
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